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Prácticas.—Orden de. O de julio de 1950 por la que se
dispone efectúe las prácticas estab1?cida.s1 para la for
mac46n de las Escalas de Complemento de la Armada
el Teniente provisional de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Intendencia de la Armada (Licenciado en .
Derecho) D. Pedro Bofill Font.—Página 990. _
Otra de O de julio de 1050 por la que se dispone efectúe
las prácticas establecidas para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada el Teniente Médi
co provisional de la Escala de Complemento del Cuer
po de Sanidad de la Armada (Licenciado en Medici
na) D. José Gálvez Vargas. Página 990.
PIORSONAL VARIO
Nombramientos.---Orden .de 6 de julio 'de 1950 por la ,que
se nombra Profesor de la .Escuela de Estudios Supe
riores al :Oficial segundo del C. .A. S. T. A. don Ger
mán Caos Altamirano. Página 990.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramientos.—Orden de 6 de julio de 1950 par la que
se nombra Condestable segrindo provisiond de la Esca
la de Complemento de la Armada al Cabo primero (Pe
rito Industrial Electricista) D. EZt (miel Mota de Lu
meras.—Página 990.
Bajas. Orden de 6 ide julio de 1950 por la que se dis
pone cause baja en la Milicia Naval Universitaria el
Alumno de dicha Organización D. José María Rosell
Saurina.—Página. 990.
MILIC) A DE LA RESERVA NAVAL
.
Baja.:—Orden de 6 ,de juio de 1950 por la que se dispone
cause baja en, la iMilicia de la Reserva Naval el Alum
no D. Martín. Maeso Freeman.—Páginas 990 y 991.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 6 de julio. de 1959 por la que st
promueve al empleo de Escribiente primero del Cueppo
de Suboficiales al segundo D. Alberto Sanclemente Al
fvarez.—Página 991'.
Permutas. Orden de 6 de julio de 1950 por la que se
concede permuta de destinos a los Radiotelegrafistas se
gundos D. Manuel Juan Cela Vigo y D. Francisco Osiel
Espinosa.—Página 991.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Separación. temporal dl servicio.—tOrden de 8 de julio
de 1950i por la que se ,dispone pase a la situación de
"'separación temporal del servicio" la Auxiliar Admi
nistrativo de tercera de la Maestranza de la Armada
señorita María Luisa Sánchez de Neira Mille.—Pág.
PERSONAL VARIO
Vueltc't al servicio activo,—Orden de 7 de julio de 1950
por la que ,se concede la vuelta al servicio activo a la
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Josefa.
María Baldasano y de Padura.--Página 991.
REQUISITORIA
tj




Práciicas. Se dispone que el Teniente provisional
de ?a Escala de Cornp:lemento del Cuerpo de Inten
dencia de la Armada (Licenciado en Drecho) don
Peeiro Bofill Font efectúe, a las órdenes del exce
!entisimo scilor, Capitán General del- Departamento
Marítimo de Cartagena, las prácticas establecidas en 21
artíctrio 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
pel• Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 195o (DD. 00. núme
ros 267 y 54, respectivamente), en el período de
tiempo comprendido entre. el 20 de julio actual al
20 de noviembre siguiente.
Madrid,. 6 de' julio de 1950.
REGALADO
Excmos. Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada, del Servicio de Perso
nal v de Instrucción.
Sres.
Se dispone que el Teniente Médico provisional
de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad
de la Armada (Licenciado en Medicina) D. José
Ciáivez Vargas efectúe, a las órdenes del excelentí
simo señor Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, las prácticas establecidas en el ar
tículo 31 del Reglamento para la formación de las
Escalas de Complemento de la Armada, rectificado
por Ordenes Ministeriales de 30 de noviembre
de 1946 y 28 de febrero de 195o (DD. OO. núme
ros 267 y 54, respectivamente), en el período de
tiempo comprendido entre el 20 de julio actual al
20 de noviembre siguiente.
Madrid, 6 de julio de 1950.
REGALADO
Excmo. !Sres. Capftán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado




Nontbramfientos. ,Sin desatender su actual destino
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
se nombra Profesor de la de Estudios Superiores al
Oficial segundo del C. A. S. T. A. don Germán .Caos
.Altamirano, en el curso preparatorio de Oficiales As
pirzintes a ingreso en la Escuela de ingenieros de
Armas Navales, desde el 1.° del ales actual hasta' la
krminación del mismo en 31 de diciembre próximo.






.Woirbrainientos. Por reunir las condiciones es
tablecidas en. el art. 13 del Reglamento para la for
mnción de las Escalas de Complemento de la Ar
mada --rectificado por Orden Ministerial de 30 de
novientbre de 1946 (D. O. núm. 267)—, y _a pro
puesta de la. Jefatura de Instrucción, se 'nombra
Condestable segundo provisional de la Escala de Com
plemento de la Armada al Cabo primero (Perito In
derstriR1 Electricista), declArado "apto" para dicho
empleo por Orden Ministerial d 26 de enero del
aiTo 1948 (D. O. núm. 23), D. Ezequiel Mota de
Lumeras .
Mádrid, 6 de julio de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
Lado Mayor de la Armada, Oel Servicio de Per,
senal y de Instrucción.
Bajas. Como r2sultado de expediente tramitado al
efecto y de acuerdo con' lo informado por la Jefa
tura. de Instrucción y Servicio de Sanidad, se dis
pone nue el Alumno de la Milicia Naval Universi
taria D. José María Rosell Saurina (Estudiante 'de
la carrera de Derecho) cause baja en dicha Orga
lización por haber sido declarado inútil para el servi
cio de la Armada por hallarse incluido en la Cla
se 2.1t, Orden 55, núm. 67, del vigente Cuadro de
Exenciones de la Marina.
Madrid, 6 de julio de 1950.
REGALADO




Milicia de la Reserva Naval.
Baja.------Se dispone cause baja en la Milicia de la
Reerva Naval :el Alumno D. Martín Maeso Free
man (Estudiante de la carrera de Náutica), por
haber sido declarado inútil total, cono comprendido
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la Clase 2.1, Orden 7.°, núm. 87 del vigente Cua
dro de exenciones de Marina, por, el Tribunal de
Reconocimientos ,Médicos de1 Departamcnto Marí
timo de Cádiz.
Madrid, 6 de julio de 1950.
REGALADO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento 11/la




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Asccnsos.--Para cubrir vacante existente cn el em
pleo de Escribiente primero del Cwrpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
empleo expresado a1 segundo D. Alberto Sancle
mente Alvarez, con antigüedad de 1.° de mayo de 1950
y s electos administrativos a partir de la re-Vista del
-
mismo mes y año ; escalafonándose entre los de, su
mi31110 empleo D. Jesús Dapena Corbal y D.Anta•nioArnedo Navajas.
Madrid, 6 de julio 'de 195o.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General Mei eDepartamdnto
_ Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servido
de Personal y General Jefe Superior de •'Conta
bilidad.
Pe.rmista,s. Se concede permuta de destinos a
les Radiotelegrafistas segundos D. Manuel Juan
Cela Vigo y D. Francisco Osiel Espinosa, que, en
virtud de la misma, pasarán a embarcar en l cru
cero Almirante Cervera el • primero y cañonero Sar
miento de GambPa el segundo.
Madrid, 6 de julio de 1950.
•
REGALADO
Excmo:s. :Sres. 'Capitán General' del Departamento
Marítimo de,E1 Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Maestranza de la Armada.
Separación temporal del servicio.--Se dispone quela Auxiliar Administrativo de tercera de la Maes
tranza de la Armada señorita María Luisa Sánchez
de Neira Mille cese en la situación de "activo" y
paste a .1a de "separación temporal del servicio", con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 74 .del vigente
Reglamento 4e la Maestranza de la Armada.







,Vuelta al servicio activo.--Como resultado de ex
iNediente incoado al efecto, y a petición de la inte
resada, se concede la vuelta al servicio activo a la
AuxiliRr de Oficinas de la Marina Civil doña Jo
sefa María Baldasano y de padura, pasando desti
nada a' la Asesoría General de este Ministerio, ce
sando en la situación de "'excedencia voluntaria" a
la que pasó por Orden Ministerial de 26 de junio
de 1940 (p. 0. de', Estado núm. 184).
Madrid, 7 de julio de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, General jefe. .Superior de Contabilidad y
Subsecretario de la Marina\ Mercante.
o
REQUISITORIAS
Un individuo llamado Rafael (a) "el Gitano", cu
yas señas personales son las siguientes : estatura 1,68
metros, moreno, de unos treinta y nueve años de
edad, pelo negro y estirado, padeciendo defecto fí
sico de ligera cojera, desconociéndose su actual pa
radero, ,sabiéndose únicamente que hacia mediados
del mes ,de ju1i2 de 1949 marchó a Francia.
Otro individuo llamado Alfredo, cuyas señas per
sonales son las siguientes : Edad, unos treinta y cin
co .años, de estatura 1,62, pelo negro y ondulado,
jornalero teniporal del muelle de este puerto y del
.gre únicamente se conoce su última residencia en
Pueblo Seco, donde se encontraba de pensión en una
casa particular.
,Comparecerán los citados individuos', en el térmi
no de quince días, ante el Capitán Auditor, Juez
instructor de la causa .núni. 33 de 1050, que instru
yo por delito de hurto a bordo de las embarcaciones
denominadas las Palomas., surtas en este puerto, por
hallarse procesados en la misma apercibiéndoles en
otro caso de decretarse su rebeldía. -
Barcelona, i de julio de 195o.—E1 Capitán ./N.11-
dítor, Juez instructor, Guillermo Pérez Olivares.
Arturo Conde Maneiro, de cuarenta y cuatro
arios, hijo de Juan y de Segunda, natural de Villa
garcía ; Felipe Villacreces Gutiérrez, de trieinita y
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-cho años, hijo de Cristóbal y de Josefa, natural
de Barcelona; Angel García Mal, de cuarenta y
cuatro arios, natural de Barcelona, de oficio Mari
nero; Francisco Márquez Casado, de treinta y seis
años, hijo de Cipriano y de Antonia, natural de
Sevilla. de oficio Marinero, y Ricardo Bofarrull Ta
rrasa, de treinta' arios, hijo de Antonio y de María,
natural de Tarragona; proccsados en, caust. núme
ro 52 de 1949 de esta jurisdicción por el presunto -
deiito de deserción mercante, en los puertos de Bui
nos Aires y Río de Janeiro, siendo tripulantes del .
vapor—español nombrado Cabo de Hornos.
. Comparecerán ante este juzgado Militar de Ma
rina, en el término (12 treinta días a partir de la
pubiicación esta Requisitoria, para responder a
!()s cargos que se les imputan en la citada causa;
bajo apercibimiento que, de no verificarlo, serán de
clarados ierr.rebeldía'.
Por tanto, ruego a las Autoridade's, así civiles co
mo militares, que, caso .de ser habidos, lbs pongan
a mi disposición.
Santa .Cruz de Tenerife, 22 d junio de t950.
El Capitán, Juez permanente, José Fernández.
Andrés 1\Itiñoz Nogueroles, de •veintiocho arios,
hijo de Miguel v de Esperanza, soltero, natural de
Villajoyosa (Alicante), de profesión Marinero y con
inctrucción, y José jimeno Gil, de veinticinco arios,
hijo de Juan y de Isabel, solt¿ro, natural de Va
lencia, de profesión Marinero y con instrucción; pro
cesados ambos por el delito de deserción mercante
del pesquero -Antonia Ramos en el Puerto de San
ta Cruz de Agadir.
Comparecerá.n, en el plazo de treinta días, a par
tir de la publicación de la presente, ante el señor
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de Valencia, Teniente de Navío (S. "M.) don
.'NDlnuel Sala Pérez, para responder de -los cargos
que les resulten en la causa que se les instruye por
deserción mercante, con la advertencia qué', de no
efectuarlp, serán declarados reberdes.
Se ruega a las Autoridades, tanto civiles como
militares, la busca y captura de • los encartados, que,
caso de ser habidos, serán puestos a disposición ,de
es-.€ juzgado, sito en la calle del Almirante Mercer,
tr5mero 30.
Valencia, 6 de juio • de 1950. --- El Teniente de
Navío, Juez instructor, 211.andei Sala.
Alejaidro Luelmo. Ferrera, natural de Villa Cis.
neros (Africa Occidental), hijo de Enriqub y de Emi
lia, nació a las veintidós y treinta horas del día 24 de
ociubre de 1930, de estado soltero, de profesión Fle
cha Naval, inscripto al folio núm. 258 de 1942 del
Trozo ele Algeciras, que se le instruye expediente ju
cPcial por falta núm. 19 de 1950, por no haber efec
tuado su 'presentación a filas ; comparecerá, en el
plazo de treinta días, a partir de la publicación de la
presnte, ante D. Ramón Sánclvez Geles, Teniente
Coronel de Infantería de Juez instructor
de la .Comandancia, de Marina de Algeciras y del
presente expediente, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
For tanto, ruego las Autoridades, tanto civiles'
COlii0 militares, procedan a la, busca y captura del,
mismo, y, caso de ser habido, lo pongan a disposi,
ción de este juzgado.
Algeciras, 5 de julio de 1950.—E1 Teniente Co
ronel, juez instructor, Ramón Sánchez Gelos.
IMPRENTA DET4 MINISTERIO DE MARINA.
